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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que lo» Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
e/empiar en el sitio de costumbre, 
donde permarecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada afio. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi.ETfN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOI.ETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Oobernadoi 
de la provincia, por cuyo conducti 
se pasarán al Administrador de dicho 




A d m i n i s t r a c i ó n prorineial 
GOBIEBNO orvn. 
Circu la r . • _ 
Jefatura de indus t r i a l . Elect r ic idad 
Secc ión de Fomento . — Anuncios soli • 
c i t á n d o l a inscripción en lo» regis-
tros de aprovechamientos de aguas, 
" Uno a favor de D . P i ó S a á r e z Co-
nejo. ' 
Se rv i c io a g r o n ó m i c o n a c i o n a l . — 
Anuncio . 
Entidades menores 
Edicto de Jun ta vecinal. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(q. D . fi.), S. M . la Reina Dofla Vic-
toria Eugenia, S. A . R. el Príncipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día deSOSeptiembre de 1928). 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
CIRCULAR 
Cumpliendo lo dispuesto en el 
Párrafo 2 .° de la Beal orden de 31 
de Marzo de 1928, publ icada en el 
BOLETÍN OFICIAL de ¡ a . p r o v i n c i a del 
d í a 10 de A b r i l ú l t i m o , se hace saber 
que el d í a seis del p r ó x i m o mes de 
Octubre, a las veint iouatro horas, se 
r e s t a b l e c e r á l a ho ra n o r m a l . 
• L o que hago p ú b l i c o en este pe-
r i ód i co of ic ia l , pa ra general cono-
c i m i e n t ó , encargando a las A u t o r i 
dades su m á s exacto cumpl imien to . 
L e ó n , 29 de Septiembre de Í 9 2 8 . 
. E l Gobernador civi l interino,. ¡ 
Telésfm'o Gómez Núftez 
J E F A T U R A INDUSTRIAL 
ELECTRICIDAD 
E n l a T r a m i t a c i ó n de l a denun-
c i a , hecha ante este Gobierno c i v i l , 
por D . R a m i r o Marassa, sobre defi-
ciencias en e l servic io de e n e r g í a 
e l éc t r i ca prestado por D . E u g e n i o 
S a l á n : 
Resul tando: Que trasladada dicha 
denuncia a l a Jefa tura Indus t r i a l , 
por e l Ingeniero Jefe de l a misma, 
se o r d e n ó que se hiciesen las medi-
ciones, reconocimientos y compro-
baciones t é c n i c a s para conocer los 
hechos denunciados y sus circuns-
tancias, m i s i ó n que se e n c o m e n d ó a l 
A y u d a n t e P e r i t o electr icis ta D . A n -
tonio de L u c a s : 
Resu l tando : Que de las actas le-
vantadas por d icho A y u d a n t e , re-
su l ta que en las noches del 13 a l 14; 
de l 14 a l 16 y del 15 a l 16 de l pre-
sente Septiembre, e l voltaje t e n í a 
una fal ta mucho mayor que el siete 
por ciento tolerado por las disposi-
ciones vigentes: 
[ Resul tando: Que los elementos 
t écn i cos de que dispone el S r . S a l á n 
no han sufrido n inguna mejora con-
siderable en re lac ión a la s i t u a c i ó n 
en que se encontraban en 23 ríe D i -
ciembre de 1923. 
Resul tando: Que, el empresario 
D . E u g e n i o Sa lan , ha sido mul tado 
por la 'misma causa en el a ñ o p r ó x i -
mo pasado, mu l t a que fná confir ina-
da en s u s t a n c i a c i ó n de recurso de 
a lzada por R e a l c n l e n de 25 de 
M a y ó del p r é s e n l e a ñ o : 
Considerando: Que, por las c i r -
cunstancias auler iot i is , no debe de 
ser apreciada la causa de fuerza 
mayor : 
Considerando: Que, es prudente 
considerar como un solo hecho pun i -
ble l a f a l l a de voltaje habida en los 
tres d í a s de las mediciones: 
P o r esta providencia acuerdo i m -
poner a D . E u g e n i o S a l á n , la m u l t a 
de 50 pesetas que d e b e r á ser hecha 
efect iva en el plazo de diez d í a s , e 
imponerle la o b l i g a c i ó n de descon-
tar a D . R a m i r o Marassa el d iez por 
ciento del importe de su cuota de 
Septiembre y , como los beneficios 
de este descuento deben de l l egar a l 
p ú b l i c o , que es q u i é n real y ú n i c a -
mente ha sufrido los per juicios , 
ordenar t a m b i é n a D . R a m i r o M a -
rassa que haga el mismo descuento 
del d iez por ciento de las cuotas de 
Sept iembre a sus abonados, sipndo 
de cuenta del S r . S a l á n e l abono de 
los gastos hechos y honorarios de-
gados. 
Con t r a esta p rov idenc ia cabe re-
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d ías ante el M i n i s t r o del Trabajo, 
Comeroio o I n d t i s u i a , previo depó -
sito de l a m a l t a . 
L o que en v i r t u d de las disposi 
ciones vigentes se hace p ú b l i c o en 
este BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 25 de Septiembre de 1928. 
E l Gobernador civil 
Generoso Mar t in Toledano 
SECCION D E A G U A S 
' NOTA-ANUNCIO 
D . P í o S u á r e z Conejo, como P r e s i -
dente de la J u n t a vec ina l do L l a m a s 
de l a R i b e r a , y co:r.o ta l , en repre-
s e n t a c i ó n de Ion vecinos de d icho 
pueblo, so l i c i t a la i n s c r i p c i ó n en los 
Regis t ros de aprovecliainient.os de 
aguas p ú b l i c a s , do uno derivado del 
rio Luí:», al s i t io l lamado Campe-
r ó n , t é r m i n o deHantiago del M o l i n i -
l lo , Ayun tan i i en to de L a s O m a ñ a s , 
las que discurr iendo por la presa 
o cauce de riego l lamado Deves ina , 
cuya l ong i tud aproximada es de tres 
m i l metros, de los que unos ciento 
radican en el referido Sant iago del 
M o l i n i l l o ; unos cuatrocientos en el 
t é r m i n o de Secarejb, A y u n t a m i e n t o 
de Oimanes del Tejar , y los dos rail 
quinientos restantes, en t é r m i n o de 
L l a m a s de la R i b e r a , del m i s m o 
A y u n t a i n i e n t o ; dichas aguas r iegan 
u n á e x t e n s i ó n aproximada de cua-
trocientas h e c t á r e a s , situadas tam-
b i é n en é l t é r m i n o de L l a m a s de l a 
R i b e r a , ve r i f i c ándose d icho r iego 
Ú n i c a m e n t e en la temporada de rie-
gos, o sea desde M a y o hasta Octu-
bre; desaguando en otro canee de 
riego del t é r m i n o de Q u i n t a n i l l a de 
Sol lamas , A y u n t a m i e n t o de L l a m a s 
de la R i b e r a . 
Presentando para probar su dere-
cho al uso del agua de domin io p ú -
bl ico del r í o L u n a , en el aprovecha-
miento descri to, adquir ido a q u é l por 
p r e s c r i p c i ó n , un test imonio del ex-
pediente de i n f o r m a c i ó n posesoria 
ins t ru ido on el Juzgado m u n i c i p a l 
de L a s O m a ñ a s . 
P o r todo lo cual y en cumpl imien to 
de lo ordenado en e l art . 3 ." del R e a l 
decreto-ley n ú m e r o 33 de 7 de E n e r o 
de 1927, se abre una i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a , por el p lazo de veinte d í a s , 
el que e m p e z a r á a contarse a pa r t i r 
de l a fecha de p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAD, y 
durante el cual p o d r á n presentarse 
en l a S e c c i ó n de Fomento de este 
Gobie rno c i v i l o on cualquiera de las 
a l c a l d í a s de L a s O m a ñ a s , Oimanes 
del Tejar , y L l a m a s de l a R i b e r a , 
todas las reclamaciones que se crean 
necesarias en defensa de cuantos de-
rechos se juzguen amenazados, afec-
tado o perjudicados por esta pet i -
c i ó n . 
L e ó n , 22 de Sept iembre de 1928. 
E l Gobernador c iv i l , 
Generoso M a r t í n Toledano 
SERVICIO AGRONOMICO NACIONAL 
Sección de León 
Con el objeto de f ac i l i i a r a los 
agr icul tores l a conces ión de tr igos 
para l a s iembra, as í como t a m b i é n 
la de p r é s t a m o s del Se rv i c io Nacio-
nal del C r é d i t o A g r í c o l a , se esta-
blecen como horas de despacho en 
esta S e c c i ó n , de nueve a catorce y 
do dieciseis a dieciocho, durante las 
cuales se p r o p o r c i o n a r á n a los inte' 
resados toda clase de formular ios e 
instrucciones para l a t r a m i t a c i ó n 
r á p i d a de los expedientes. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento, rogando a los 
A lca ldes den inmediatamente l a 
mayor pub l i c idad , por todos los me 
dios que tengan a su alcance, toda 
vez que se h a l l a m u y p r ó x i m a la 
época de la s iembra y cualquier re-
traso pudiera ser causa de graves 
perjuicios para los labradores de la 
p r o v i n c i a . 
L e ó n , 28 de Sept iembre de 1928. 
— E l Ingeniero j e f e , J o s é G a r c í a 
A l o n s o . ' -
ENTIDADES MENORES 
Jun ta vecinal de Santa L u c i a 
P o r acuerdo de la J u n t a perma-
nente y el P l e n o de esta J u n t a ve-
c i n a l , pongo en conocimiento del 
vec indar io , que en el v e s t í b u l o de l a 
Escue l a N a c i o n a l e s t á expuesto el 
presupuesto ord inar io de gastos e 
ingresos para que en el plazo de 
quince d í a s , a pa r t i r de l a fecha de 
este anuncio puedan hacer los re-
paros y reclamaciones que creyesen 
convenientes. 
L a s reclamaciones d e b e r á n hacer-
se a l Presidente en su domic i l i o por 
escrito, todos los d í a s laborables de 
nueve a doce. 
Santa L u c í a , 26 de Sept iembre de 
1 9 2 8 . — E l P res iden te .—Six to R a -
bana l . 
Junta vecinal de Quintana del Monte 
P o r acuerdo de esta J u n t a vec ina l 
de m i presidencia queda designado 
el s i t io denominado L a s Fon tan inas , 
para l a corta de rama para aprove-
char l a hoja, adjudicando un lote 
a cada vecino por grupos de diez 
s e g ú n l a costumbre establecida en 
a ñ o s anteriores. 
L o que se publ ica , para que du-
rante un plazo de ocho d í a s , puedan 
reclamar ante esta J u n t a los que so 
crean perjudicados. 
Quintana del Monte, 21 de Sep-
t iembre de 1 9 2 8 . — E l Presidente, 
L u i s A l l e r . 
Jun ta vecinal de Rodanil lo 
E l presupuesto ordinar io de esta 
J u n t a para el e je rc ió de 1928, se 
h a l l a expuesto al p ú b l i c o en casa del 
que suscribe durante el p lazo de 
quince d í a s para examen y oi r re-
clamaciones. 
R o d a n i l l o , 24 de Septiembre de 
1928. — E l Presidente , Saturnino 
G o n z á l e z . 
f J u n t a vecinal de GalzadiVa de los 
W Hermanil los 
E s t a J u n t a vec ina l , en sesión del 
d í a 20 del ac tual , a co rdó sacar a 
p ú b l i c a subasta la co locac ión o arre-
glo de una fuente y la c o n s t r u c c i ó n 
de un lavadero, bajo el t ipo de pe-
setas que en el p l iego de condicio-
nes que obra en esta Pres idencia , y 
con las condiciones que en el mismo 
pl iego constan. 
C a l z a d i l l a de los He rman i l l o s , 2'2 
de Sept iembre de 1 9 2 8 . — E l Pres i -
dente, Gerardo J 3 á n e i . 
Jun ta vfcinm d i Azadinos 
Formado el presupuesto vecinal 
ordinar io de este pueblo para el añ'> 
y aprobado por l a J u n t a co r í e spo» -
diente, se ha l l a expuesto a l púb l i r i 
en casa del S r . Presidente por té i-
mino de ocho d í a s , para oi r rech.-
maciones. 
Azad inos , 12 de Septiembre Ü ! 
1 9 2 8 . — E l Presidente, Fe l i pe A r i a ^ 
ADMINISTRACIÓN DE m i A 
Juzgado de pr imera instancia de 
Astorga 
D o n M a g í n G . R e v i l l o y Fuertes, 
Juez de pr imera instancia de esta 
c iudad y su par t ido. 
P o r el presente edicto hago saber: 
Que en l a pieza separada de admi 
n i s t r a c i ó n dimanante del ju ic io de 
p r e v e n c i ó n de abintestato de oficio, 
de l a v e c i n a que fué de Rabana l dr! 
C a m i n o , D . " M a r í a A n t o n i a Blanco , 
se h a acordado por providencia <!• 
esta fecha sacar a la venta en públi-
ca subasta los bienes inmuebles q»1 
al final se d e s c r i b i r á n inventariado-
en el referido abintestato y como do 
la propiedad de l a finada antus 
expresada, los cuales obran en po-
der del Deposi tar io nombrado don 
1.255 
Juan Vomii igi iey. riel Ganso, d» dj-
cho pueblo, cuyo ac-to t e n d r á lu^ar 
en iíi Sa la A u d i e n c i a de este J u z -
gado el (lia 20 del p r ó x i m o mes de 
Octubre, a las once de su m a ñ a n a , 
bajo las siguientes condiciones. 
1. " P a r a tomar parte en la subas-
ta, d e b e r á n los ü c i t a d o r e s prosentar 
su cédu l a personal corriente y con-
signar en la mesa de l Juzgado o en 
el establecimiento destinado a l efec-
to, una cant idad igua l por lo menos 
a l diez por ciento efectivo del va lor 
de los bienes. 
2. a L a subasta se ver i f icará por 
pujas a l a l l a n a , s u b a s t á n d o s e finca 
por finca. 
3. " N o se a d m i t i r á n posturas 
inferiores a las dos terceras partes 
•del t ipo de t a s a c i ó n s e ñ a l a d o . 
Dado en A s t o r g a a 19 de Sep-
tiembre de m i l novecientos vein-
t i o c l i o . — M a g í n G . l i e v i l l o . E l Su-
cretariq, V . .Romero K a i t o . 
Inmuebles cuya subasta se anuncia 
y a que el presente se refiere 
1. ° U n a casa cubierta de paja en 
unasola b a b i t a c i ó n , en el barr ioi le las 
P e ñ a s de Rabana l del Camino , l i n -
da por la derecha, izquierda y fren-
te cal le p ú b l i c a y espalda pajar de 
Pe t r a P é r e z ; valorada en ciento 
noventa pesetas. 
2. ° . U n a t ie r ra , .a l si t io de L o s 
Campaneros, de un cuartal y medio, 
l i nda , a l Es t e ; F r a n c i s c a Arguel lo ; ' 
Sur , J u a n Cepedano; Oeste, V i to r i a -
na O é p e d a n o y al Nor te , Mateo O i -
pedauo; valorada en ciento diez 
pesetas; . . 
3 . ° Ot ra t ierra , al A g u a de lBago , 
de cuartal y medio, l inda al Este , 
J u a n DomiiigiU'7.; Sur , A n t o n i o 
B lanco ; Oeste, Va le r i ana Copedano 
y . Nor te ; se ignora; valorada en 
ochenta y dos pesetas.. 
4. ° O t ra i d e m , en l a M o r a l , de 
un c e l e m í n , l i nda : a l Este y Sur , 
Juan D o m í n g u e z del Ganso y Nor te , 
An ton io Pr ie to ; valorada en ciento 
cincuenta pesetas. 
5. " Ot ra t ierra , a l mismo s i t io , 
do medio c e l e m í n , l i nda : a l Es te , 
Si lvestre Vega ; Sur , Pe t r a P é r e z ; 
Norte, Herederos de Lorenzo P é r e z 
y Oeste, se ignora ; valorada en se-
tenta y cinco pesetas. 
6. ° Otra idem, a los Tajos, do un 
cuartal , l i nda , al Este , J u l i a n a Pr i e -
to; Sur , Pedro Cepedano; Oeste, 
herederos de M i c a e l a l i amos , Nor te , 
•Francisco P r i e to ; valorada en sesen-
t a pesetas. 
Fecha ut supi a. 
Juzí/ttrfo de pr imera inutancia de 
l 'onferrada 
D o n G a m ó n Osorio M a r t í n e z , Jnez 
ile i n s t r u c c i ó n de la ciudad y par-
t ido de Poni 'orrada. 
H a g o saber: Que en el expediente 
de exacc ión de costas de la causa 
seguida por el deli to de lesiones 
contra J u a n Vega Escudero , vecino 
de Boeza , por providencia de hoy se 
ha acordado sacai a p ú b l i c a y segun-
da subasta con la rebaja del v e i n t i -
c inco por ciento de la t a sac ión el 
s iguiente inmueble embargado a 
d icho procesado: 
Casa cuadra de alto y bajo, cubier-
ta de losa y paja, en el casco del 
pueblo do Booza y .Barrio de l a 
la Vega , s in n ú m e r o de quince 
metros cuadrados aproximadamente 
l inda : frente, entrando camino; 
lerocha, reguera; izquierda, camino; 
espalda, de H e r m i n i o G a r c i a , tasada 
en m i l pesetas. 
C u y a casa se vende para pago de 
mencionadas costas debiendo cele 
brarse el remate el d í a 23 del p r ó x i -
mo mes de Octubre y h o i a de las 
doce de l mismo en los extrados de 
este .Juzgado. 
L o que se hace saber a l púb l i co 
para conocimiento de los que quie 
ran interesarse en la subasta; advi r -
t i é n d o s e que lío se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del va lor de los bienes que 
s i rven de t ipo para l a subasta y s in 
qua se; consigne previamente . «1 
diez; por ciento, por J o menos, del 
propio valor ; y que no existen t í tu 
los de propiedad de los expresados 
bienes, quedando a cargo del rema-
tante el sup l i r esta fal ta , practican-
do las d i l igencias necesarias para la 
i n s c r i p c i ó n en el Reg i s t ro de l a 
P rop iedad . 
Dado en Ponferrada a veinte de 
Septiembre de m i l novecientos ve in -
t i o c h o . — R a m ó n Osorio. — E l Secre-
tario j u d i c i a l , P r i m i t i v o Cubero. 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , Juez 
do Ins t rucc ión de l a c iudad de 
Ponferrada y su par t ido . 
H a g o saber: Q,ue en o l expedien-
te de exacc ión de costas de la causa 
seguida por e l delito de injurias por 
escrito en v i r t ud de querel la promo-
v i d a por el Procurador don Pedro 
B l a n c o contra D o m i n g o E e r t i á n d e z 
D o m í n g u e z , mayor de edad, natural 
y vecino de Pombr iogo del A y u n t a -
miento de Benuza, por providencia 
de hoy se ha acordado sacar a p ú b l i 
oa y p r imera subasta los siguientes 
bienes embargados a dicho proce 
sado. 
T ie r ra al s i t io de la Cerezal , en 
t é r m i n o de Pombr i ego , de un á reas 
cincuenta y c inco cenMáreas , l i n -
da: Es te , E leu te r io R o d r í g u e z ; Sur , 
.Tulita Ya í íez ; Oeste, Ensebio A l o n -
so y N o r t e , F r a n c i s c a F e r n á n d e z ; ta-
sada en quinientas pesetas. C u y a 
finca se vende para pago de las 
mencionadas costas, debiendo cele-
brarse el remate ol d í a diez dt, N o -
viembre p r ó x i m o venidero y hora 
do las once do ¡a m a ñ a n a , en la Sa la 
A u d i e n c i a de este Juzgado . 
L o que se hace saber al púb l i co 
para conocimiento delosque quieran 
interesarse en l a subasta; a d v i r t i é n -
dose que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del just iprecio y s in que se con-
signe previamente el diez por ciento, 
por lo menos, del valor de los bienes 
que s i rve de tipo para la subasta, y 
que no existen t í t u l o s de propiedad 
He los bienes que se subastan, que-
dando a cargo del rematante el su-
p l i r esta falta, practicando las d i l i -
gencias necesarias para l a insc r ip -
ción en el Registro de la Propiedad. 
Dado en Ponferrada, a 24 de Sep-
tiembre de 1928 .—R. O s o r i o . — E l 
Secretario, P r i m i t i v o Cubero. 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , Jne'/s 
de i n s t r u c c i ó n de la ciudad de 
Ponferrada y su partido. 
H a g o saber: Que en el expediente 
de exacc ión de costas de l a causa 
seguida por el deli to de tenencia 
i l í c i t a de a n n i í de fuego contra 
B e n j a m í n V a l l e Carrera , vecino de 
F o r n a , Ayt i t i t amien to de Etiei t iedo, 
por p rov idenc ia de hoy, he acorda-
do sacar a p ú b l i c a y pr imera subasta 
l a finca siguiente embargada a dicho 
procesado. 
Prado en l a Ca leya , t é r m i n o de 
F o r n a , de cuatro á r e a s , l inda : Nor te , 
de Bernard ino V a l l e ; Este , de San -
tiago Pr ie to ; Sur de M i g u e l Do-
m í n g u e z y Oeste, presa do riego; 
tasada en m i l cincuenta pesetas; 
estando situada la finca en t é r m i n o 
de F o r n a . 
C u y a finca se vende para pago de 
las mencionadas costas, debiendo 
celebrarse el remate el d í a diez de 
Noviembre p r ó x i m o venidero y hora 
de las once de l a m a ñ a n a en la Sa la 
A u d i e n c i a de este Juzgado . 
L o que se hace saber a l p ú b l i c o 
para conocimiento de los que quie-
ran interesarse en l a subasta; ad-
v i r t i é n d o s e que no se a d m i t i r á n pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del jus t iprecio y s in que se 
consigne previamente el d iez por 
ciento, por lo menos, del valor de 
los bienes que sirve de t ipo para l a 
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subasta; y que no existen t í t u l o s de 
propiedad de los bienes que se su-
bastan, quedando a cargo del rema-
tante el sup l i r esta fa l ta practicando 
las d i l igenc ias necesarias para l a 
i n s c r i p c i ó n en el R e g i s t r o de l a pro-
p iedad . 
Dado en Ponferrada a ve in t icua-
tro de Sept iembre de m i l novecien-
tos ve in t iocho . — K . O s o r i o . — E l 
Secretario j u d i c i a l , P r i m i t i v o C u -
bero. 
Juzgado munic ipal de 
Pajares de los Oteros 
Declarado desierto el concurso 
anunciado para l a p r o v i s i ó n de l a 
vacante del cargo de Secretario de 
este Juzgado m u n i c i p a l , se anuncia 
nuevamente d icha vacante para su 
p r o v i s i ó n por turno l ibre , durante 
t re in ta dias, a contar de l s iguiente 
al de la i n se rc ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n 
c i a ; durante d icho p lazo , presenta-
r á n los aspirantes a expresado cargo 
sus solici tudes, documentadas, a l 
S r . Juez de p r imera ins tancia de 
V a l e n c i a de D o n J u a n . 
Pajares de los Oteros, 21 de Sep-
t iembre de 1 9 2 8 . — E l J u e z m u n i c i -
p a l , U r b a n o Chamorro 
Jnzffado munic ipal de 
'.. Castri l lo de. Cabrera 
D o n Fructuoso A l v a r e z V i l l á r p r i e g o , 
J u e z m u n i c i p a l .de Cas t r i l lo de 
Cabrera y su t é r m i n o . 
H a g o saber: Que se ha l l an vacan-
tes las plazas de Secretar io p rop ie -
tario y Secretario suplente do este 
Juzgado m u n i c i p a l , las cuales se 
han de proveer conforme a lo dis-
puesto en l a L e y prov is iona l dei po-
der j u d i c i a l y Reg lamento de diez 
de A b r i l de 1871 y dentro de l t é r 
m i n o de quince d í a s , a contar desde 
l a p u b l i c a c i ó n de este edicto en e l 
BOLETÍN OFICIAL. 
L o s aspirantes a c o m p a ñ a r á n a la 
so l i c i tud : 
1. " Cer t i f icac ión de nacimiento . 
2 . " Cer t i f icación de buena con 
ducta expedida por el A l c a l d e del 
domic i l io del interesado. 
3. " L a cer t i f icac ión de examen y 
a p r o b a c i ó n conforme a l reglamento. 
Cas t r i l l o de Cabrera , a vent icua-
tro de Sept iembre de m i l noveoien 
tos ve in t iocho — Fruc tuoso A l v a 
r e z . — A q u i l i n o A l v a r e z . 
Juzgado municipal de Molinaseca 
D o n Manue l M a r t í n e z F r a n g a n i l l o 
J u e z mun ic ipa l de Mol inaseca . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e va-
cante en este Juzgado m u n i c i p a l el 
cargo de Secretario suplente, el cua l 
se ha de proveer con arreglo a lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 5.° del R e a l 
decreto de '¿9 de Nov iembre de 1920 
y el a r t í c u l o 2 . ° de l a R e a l orden de 
9 de D i c i e m b r e de l mismo a ñ o y 
d e m á s disposiciones legales. 
L o s aspirantes a l expresado cargo 
d e b e r á n presentar sus solici tudes y 
documentos acreditativos de ap t i tud 
d e b i d a m e n t e l e u m p í i m e n t a d o s , r e i n -
tegrados ante el S r . Juez de p r ime-
ra ins tancia e i n s t r u c c i ó n de la c i u -
dad de Ponfer rada , dentro de l plazo 
de t re inta d í a s , a contar desde la 
p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a í r a -
ceta de M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a . 
Mol inaseca , 10 de Sept iembre 
de 1928 .—Manuel M a r t í n e z . — P o r 
su mandato, R a m ó n B a l b o a . 
Juzgado municipal de P á r a m o del S i l 
H a l l á n d o s e vacante e l cargo de 
Secretario suplente de este Juzgado 
m u n i c i p a l , sé anuncia a concurso 
de traslado, por termino de t re inta 
d í a s h á b i l e s , para que dentro de 
ellos so l ic i ten los que aspiren a d i -
cho cargo, conforme a lo prevenido 
en e l a r t í c u l o 5.° del R e a l decreto 
l e 29 de Nov iembre de 1920 y R e a l 
orden complementar ia de 9 de D i -
c iembre del mismo a ñ o . 
P á r a m o de l S i l , , a 19 de Sept iem-
bre de 1928. - E l Juez M u n i c i p a l , 
José A l f o n s o . -
Juzgado municipal de Congosto 
D o n J o s é A . J á ñ e z , Juez m u n i c i p a l 
de Congosto . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e v a -
cante e l cargo de Secretario suplen 
te de este Juzgado m u n i c i p a l , se 
anuncia a concurso l ibre por t é r m i n o 
de quince dias, para que durante 
ellos so l ic i ten los que aspiren a d i 
cho cargo, de conformidad a lo pre 
venido en el Reglamento de 10 de 
ab r i l de 1871; debiendo d i r ig i r se las 
solici tudes debidamente documenta 
das y reintegradas al S r . Juez de 
1.a ins tanc ia de Ponferrada . 
Congosto, Septiembre 25 de 1928, 
— J o s é A . J á ñ e z . - P . S . M . , M a 
nuel Qn i roga . 
Juzgado municipal de Benuza 
D o n Ruf ino R o d r í g u e z G ó m e z , So 
cretario del Juzgado m u n i c i p a l de 
B e n u z a . 
D o y fe: Que en el sumario n ú m e r o 
87, R o l l o 666, obrante en este ar-
ch ivo , ha r e c a í d o encabezamiento de 
sentencia y fa l lo , que copiados, res 
pect ivamente , d icen: 
« S e n í e n c i a . — E n Benuza , a seis de 
S e p t i e m b r e de m i l novecientos 
ve in t iocho. Vis tos por m i , don A n -
tonio L ó p e z Cabrera , J u e z m u n i c i -
pa l y o ída la ú l t i m a comparecencia 
de ju i c io de faltas, seguido ante este 
Juzgado a ins tancia de l a Superio-
r idad , contra D . V a l e n t í n A l v a r e z 
V i d a l , de t re inta y un a ñ o s de edad, 
casado y vecino de Y e b r a , sobre 
hurto de herramientas y otros obje-
tos. 
F a l l o : Que debo d é condenar y 
condeno a V a l e n t í n A l v a r e z V i d a l , 
al pago de cuatro pesetas sesenta 
c é n t i m o s de i n d e m n i z a c i ó n a los 
perjudicados;a quince d í a s d e arresto 
y costas del j u i c i o , y en caso de i n -
solvencia a un d ía m á s de arresto, 
r a z ó n de cada cinco pesetas que 
deje de satisfacer. 
A s i por esta m i sentencia, que 
por ¡ n c o m p a r e n c i a del G u e r r a y el 
Gremano, s e rá notif icada en estra-
dos y en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia, defini t ivamente juzgando 
o pronuncio , mando y firmo.—Hay 
un s e l l o .—Anton io L ó p e z . — R u b r i -
cado .» 
P a r a que conste expido l a presen-
te para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL, v isada por el s e ñ o r J u e z en 
B e n u z a , a 6 de Sept iembre de 1928. 
—Ruf ino R o d r í g u e z . — V . 0 B . 0 : £ ' . . 
J u e z , A n t o n i o L ó p e z . 
Juzgado munic ipal de Albores 
D o n J o a q u í n M a r t í n e z V i l ó r i a , Juez 
m u n i c i p a l de A lba re s , 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e va-
cante la p laza de Secretario suplente 
de este Juzgado , m u n i c i p a l y ha-
biendo d é proveerse por concursu 
l ibre por haberse declarado desierto 
el de traslado, se anunc ia de nuevo 
para que los aspirantes presenten 
las solici tudes con los documentos 
prevenidos por e l R e a l decreto de 
10 de A b r i l de 1871, en este Juzga-
do m u n i c i p a l , por el t é r m i n o de 
quince d ías a contar desde l a publ i -
cac ión del presente en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
A lba res de l a R i b e r a a veint icua-
tro de Sept iembre de m i l novecien-
tos veint iocho. — E l J u e z municipal-
J o a q u í n M a r t í n e z . 
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